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Alhamdulillah kami bersyukur ke hadhrat Allah s.w.t kerana dengan izin 
Nya jua buku ini dapat diterbitkan dengan jayanya bagi dijadikan bahan 
bacaan yang bermaklumat untuk semua pembaca. 
 Buku “PBL Untuk Pembangunan Komuniti Lestari” ini pada asalnya 
adalah aktiviti yang berbentuk akademik yang diasaskan kepada perlaksanaan 
pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Based Learning 
– PBL) berorientasikan projek bagi subjek Falsafah Sains dan Pembangunan 
Sosial yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi, 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Projek ini bagaimanapun mendapat 
respon yang sangat baik daripada pelajar yang mengikuti subjek ini 
sehinggakan pihak kami merasakan amat penting apa yang dilaksanakan 
ini didokumenkan untuk tatapan kita bersama khususnya kepada pihak 
yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan tinggi. Bagi pembaca 
umum apa yang didokumenkan di dalam buku ini amatlah bermakna untuk 
dijadikan sebagai satu panduan dan ingatan tentang peristiwa bersejarah 
yang berlaku di negara kita iaitu banjir besar di selatan tanahair yang datang 
sekali dalam masa seratus tahun. 
 Pihak penulis, penyelidik dan sukarelawan yang terlibat dengan 
penerbitan buku ini amat terhutang budi dengan semua pihak yang telah 
memberikan kerjasama dalam memastikan projek ini berjaya dilaksanakan 
dengan jayanya. Kepada penyumbang khususnya Ybhg. Dato’ Bistamam 
bin Ramli dan para dermawan yang lain kami mendoakan agar Allah 
memberkati mereka semua. Kepada pihak Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia khususnya Ybhg. Prof. Dato’ Dr. Mohd. Noh bin Dalimin, Naib 
Canselor UTHM dan timbalan-timbalannya serta mantan Naib Canselor 
Prof. Dato’ Dr. Ismail bin Haji Bakar, pihak kami mengucapkan terima 
kasih yang tidak terhingga di atas sokongan yang telah diberikan. Sebarang 
kekurangan di dalam buku ini pihak kami memohon ribuan kemaafan dan 
amat mengalu-alukan teguran dan cadangan penambahbaikan.
Sekian, wassalam.
Profesor Madya Dr. Hussain Othman, A.M.K
Profesor Madya Dr. Syed Muhammad Dawilah al-Edrus 
Dr. Berhannudin Mohd. Salleh
Ustaz Abdullah Sulaiman
Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Pengantar Pengarang
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Setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan ke hadhrat Allah S.W.T di atas 
‘inayah dan hidayah Nya saya diberi kesempatan untuk menyampaikan 
sepatah dua kata di dalam buku “PBL Untuk Pembangunan Komuniti 
Lestari” ini. Sekalung tahniah saya ucapkan kepada semua pengarang, 
penyelidik dan sukarelawan yang telah berusaha bersungguh-sungguh bagi 
memastikan buku yang amat berguna ini diterbitkan dengan jayanya.
 Budaya khidmat masyarakat sememangnya telah sebati dalam kalangan 
ahli akademik dan juga mahasiswa di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
ini. Boleh dikatakan setiap bulan warga universiti yang terdiri daripada 
ahli akademik, pentadbir dan juga para pelajar menganjurkan program dan 
aktiviti yang berkaitan dengan khidmat masyarakat. Bagaimanapun apa 
yang agak berlainan berkaitan dengan projek “PBL Untuk Pembangunan 
Komuniti Lestari” ini berbanding dengan program dan aktiviti yang lain 
ialah ianya diterapkan di dalam proses pembelajaran subjek akademik 
serta didokumenkan untuk tatapan dan panduan pihak-pihak berkaitan dan 
juga masyarakat umum. 
 Adalah diharapkan apa yang didokumenkan di dalam buku ini akan 
dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pembaca. Sebagai sebuah 
institusi pengajian tinggi awam yang berada di persekitaran masyarakat 
tempatan, pihak universiti amat mengalu-alukan projek seumpama ini 
kerana ianya akan dapat membantu meningkatkan kelestarian pembangunan 
masyarakat secara menyeluruh.  
 Dilihat dari sudut pendekatan pembelajaran, pihak universiti amat 
mengalu-alukan dan menyokong sepenuhnya usaha-usaha menerapkan 
aspek kemahiran insaniah ke dalam subjek akademik kerana ianya adalah 
merupakan teras dan falsafah universiti yang menekankan pendekatan 
pembelajaran berasaskan pengalaman (experiential learning).
 Sekali lagi saya bagi pihak universiti mengucapkan tahniah kepada 
barisan pengarang, penyelidik dan sukarelawan yang terlibat secara 
langsung dalam penerbitan buku ini. Segala usaha mereka diharapkan 
akan mendapat balasan yang setimpal daripada Allah S.W.T.
Sekian, wassalam.
Prof. Dato’ Dr. Mohd Noh bin Dalimin
Naib Canselor
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Aluan Naib Canselor
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